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研究所便り
　本年度より、総合研究所の運営は、研究 ･
連携支援センターが担当することになった。
業務としては以前の総合研究所と同じ、本学
教員の個人研究を始め、共同研究・奨励研究・
学術出版・学外研究員の研究助成をさまざま
な観点から支援している。専任教員の教育・
研究業績を「教員総覧」として、一昨年度よ
りホームページ上で掲載を始め、継続して更
新を行なっている。
　旧リエゾンセンター業務については、産官
学連携事業として地元金融機関等と産学連
携・協力に関する覚書を締結し連携を行って
いる。
　また、亀岡市と学術交流協定を締結し、官
学連携を行っている。他、官学連携としては、
京都市中京区役所、農林水産技術センター、
京都市産業観光局、奈良県農業総合センター、
京丹波町・西部環境保全検討委員会と連携し
ている。
　地域連携としては、地元各地域との連携活
動を行い、高大連携としては、京都府教育委
員会と包括協定を締結し、口丹７府立学校と
高大連携協定を締結することを始めとし、第
一学院高等学校 養父校、京都美山高等学校、
京都府立海洋高等学校、彦根総合高等学校、
京都府立綾部高等学校と高大連携覚書を締結
している。
　また、外部資金の受入れとしては、亀岡市
から 12 件の受託研究の受入れを行い、２件
の大学院生地域研究奨励金の受け入れ並びに
大学生地域活動支援金を受け東日本大震災復
興支援プロジェクトに役立てている。他、亀
岡市高齢者福祉事業として受託研究の受入れ
を行っている。
　なお、本学の立地する亀岡市・南丹市・京
都府・その他の地域等との官学連携事業とし
て、全学部からの教員が参画し、学識経験者
として同市の政策形成に委員として貢献して
いる。
　他には、研究の発表の場としては、年 2 回
亀岡市との連携による市民講演会を実施して
いる。
2013 年度研究 ･ 連携支援センター助成につ
いては、次のとおり採択された。
学術出版
①今西　薫（人間文化学部教授）
　書　名「The Early Stages of the Abbey
Theatre」 
　出版社 : 株式会社 山口書店
共同研究（第１種）研究機関２年
①手塚　恵子（人間文化学部教授）
　研究課題　保津川の筏下り技術の記録と再
　　　　　　現−亀岡と京都をつなぐ自然 ･
　　　　　　文化 ･ 経済の回廊の再興再−
　　参加者　経営学部教授　　　坂本　信雄
　　　　　　人間文化学部教授　掘田　　穣
　　　　　　バイオ環境学部准教授
　　　　　　　　　　　　　　　大西　信弘
　　　　　　亀岡市文化資料館・館長　
　　　　　　　　　　　　　　　黒川　孝宏
　　　　　　京都大学・東南アジア研究所・
　　　　　　特任研究員　　　　河原　林洋
　　　　　　大阪商業大学・経済学部・准教授
　　　　　　　　　　　　　　　原田　禎夫
②伊原　千晶（人間文化学部准教授）
　研究課題　薬剤師に求められる「ヒューマ
　　　　　　ニズム教育」に関する臨床心理
　　　　　　学的・社会学的検討
　　参加者　人間文化学部国際ヒューマン・
　　　　　　コミュニケーション学科教授
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岡本　裕介
　　　　　　立命館大学薬学部薬学科教授
土屋　友房
　　　　　　立命館大学薬学部薬学科 教授
浅野　真司
　　　　　　出口治男法律事務所 弁護士
出口　治男
共同研究の成果として次のものが刊行され
た。
総合研究所叢書 14
「心理臨床の法と倫理」伊原千晶 編著
2012年３月30日刊行
岩下雅充・禹鍾泰・川本哲郎・佐別当義博・
出口治男・村本詔司 著
研究・連携支援センターでは、毎年ワーク
ショップを実施しているが、来る 2015 年、
本学は、京都市右京区山ノ内地区・京都太秦
キャンパスを新設する。今回新たに、ダブル
キャンパスの歴史が刻み始められることにな
ることにより、京都太秦キャンパス記念企画
の第一弾として、次のとおり、研究・連携支
援センターワークショップを開催した。
「グローバルとローカル」―世界、そして京都・
私―
主　　催：京都学園大学
共　　催：京都市右京区
後　　援：亀岡市 ／ 亀岡商工会議所
企画運営：京都学園大学 研究 ･ 連携支援セ
　　　　　ンター
開催日時：2012年12月１日（土）
14：00 ～ 17：00
会　　場：京都市右京区役所「サンサ右京」
　　　　　５階　大会議室
（京都太秦キャンパス横）
○基調講演
　講師　市田ひろみ （服飾評論家）
○フォーラム
　出演者　大石友子　経営学部教授
　　　　　古木圭子　経済学部教授
　　　　　村田淑子　法学部教授
　コーディネーター
　　　　　山本淳子　人間文化学部教授
（研究・連携支援センター長）
一般市民の方々、学生、教職員など 100 名を
越える多数の方にご参加いただき、盛会裏の
うちに幕を閉じた。
2012 年度 研究 ･ 連携支援センター運営委
員会のメンバーは次の通りである。
研究 ･ 連携支援センター長　　　山本　淳子
運営委員　経済学部教授　　　　竹熊　耕一
　　　　　経営学部教授　　　　坂本　信雄
　　　　　法学部教授　　　　　三並　敏克
　　　　　人間文化学部教授　　君塚　洋一
　　　　　バイオ環境学部教授　原　　雄一
